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ラスは，入学時 4 月に実施するTOEIC Bridgeテストの得
点に基づき， 2 段階の習熟度別クラス編成である。動物科
学科の英語のクラスは，習熟度によらない学籍番号で分け











































































表 3 ．学習者が属す 3 クラスの特徴
習熟度別 人数 TOEIC Bridge 平均点と（点数幅） 呼び名
食品科学科a 有 43人 138.05点（126-160点） 上位クラス
食品科学科b 有 39人 111.28点（ 88-124点） 下位クラス













内訳は，時間確保が大変 9 人，英語が苦手 6 人，学習量が
多い 5 人，その他（学習を忘れる・先延ばし） 2 人であっ
た。上位クラスでは，アンケートに答えた37人中14人
（37.84%）が自習が負担で大変であったという理由を書き，




























































































































学力向上の人数が増加し（ 4 人から 9 人），低下した人数


















Antoine de Saint-Exupery （著）, Richard Howard （翻訳）, The Little Prince星の王子様, Mariner Books.
Sir Arthur Conan Doyle（著）, Three Short Stories of Sherlock Holmes： Level 2 （Penguin Readers （Graded Readers））
A. A. Milne （著）, Winnie-the-Poohクマのプー, Puffin； Reissue版
Lewis Carroll （著）Allice’s Adventure in Wonderland不思議の国のアリス：Level 2 （洋販ラダーシリーズ） IBCパブ
リッシング
新美 南吉 （著） , Michael Brase （原著）, Gon, the Foxごんぎつね, （ラダーシリーズIBC パブリッシング）









学習前 4 月平均点と幅 学習後 1 月平均点と幅 点差
全体 126.77（82-168） 133.30（100-174） 6.53点上昇
上位クラス 138.05（126-160） 140.47（114-168） 2.42点上昇
下位クラス 111.28（88-124） 121.53（100-146） 10.25点上昇





5 ．ま と め
　本研究では，学習者の自主性をある程度重んじ，自習と
授業の連携を強化した自習支援プログラムを実践し，この
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研究大会発表要項, p. 19. 




















































　10点以上増の人数 4 人（43人中） 9 人（43人中）
　英語力低下
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Development of an Effective Self-directed English Learning Program： 
A Case Study of Students in the Faculty of Applied Life Science
Shigeko matsUFUji
Laboratory of the English Language  
Nippon Veterinary and Life Science University
Abstract
　This study examines an effective method that encourages self-directed learning of English and pro-
motes autonomy for students in the Faculty of Applied Life Science. The participants consisted of 128 
first-year students in the School of Food Science and Technology and the School of Animal Science at 
Nippon Veterinary and Life Science University. Although several difficulties occurred in the self-directed 
learning process, the overall findings showed a high degree of satisfaction. It also showed that 
English-speaking beginners improved their command of English, while intermediate students maintained 
their English language abilities. In regard to the intermediate students’ lack of progress, better instruc-
tional support for the teacher as well as the students appears to be necessary. 
Key words： a self-directed English learning program, autonomy of the individual,  
students’ English language abilities
Bull. Nippon Vet. Life Sci. Univ., 62, 89-96, 2013.
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